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اتجاهات الطلبة
المتميزين أكاديميا نحو الأنشطة الرياضية
*د. خالد الحموري 
جامعة القصيم
الملخـــ�ص:
تهدف هذه الدرا�ضة التعرف على اتجاهات الطلبة المتميزين  اأكاديميا نحو  الأن�ضطة الريا�ضية   ،وللإجابة 
عن اأ�ضئلة الدرا�ضة تم اختيار عينة بالطريقة الع�ضوائية مكونة من (932) طالبا وطالبة، من طلبة مدار�س الملك 
عبدالله الثاني للتميز العلمي / محافظة الزرقاء  ، ا�ضتخدم الباحث ا�ضتبانه لقيا�س اتجاهات الطلبة نحو الأن�ضطة 
الريا�ضية  ، واأظهرت النتائج ما يلي :
اأن اتجاهات الطلبة المتميزين نحو الأن�ضطة الريا�ضية  كانت اإيجابية على الدرجة الكلية للمقيا�س ، كما 
اأ�ضارت النتائج اإلى اأنه ل توجد  فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة  (50.0 = a) ُتعزى لأثر الجن�س، 
واأ�ضارت النتائج اأي�ضا اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية (50.0 = a) تعزى لأثر المرحلة، ل�ضالح المرحلة 
الثانوية.   وقد  اأ�ضارت  النتائج  اأي�ضا  اإلى  اأنه ل  توجد فروق  ذات  دلله  اإح�ضائية  تعزى  اإلى لثر   التفاعل بين 
متغيري الجن�س والمرحلة الدرا�ضية .
moc.oohay@irummahk   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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المقدمة:  
يعتبر  مو�ضوع  التجاهات  من  الموا�ضيع  الهامة 
خا�ضة  في  علم  النف�س  الجتماعي  و  التربوي  ، 
فالتجاهات النف�ضية والجتماعية هي من اأهم نواتج 
عملية التن�ضئة الجتماعية للفرد ، وهو اأ�ضلوب  منظم 
في التفكير وال�ضعور ، ويرتبط ارتباطا وثيقا بردود 
فعل الإن�ضان  لمواقف من حوله من اأفراد اأو جماعات 
خ�ضو�ضا  في   الق�ضايا  الجتماعية  والتربوية  ،  وقد 
اأ�ضبح  اهتمام  الباحثين  بهذا  المو�ضوع  يتجاوز 
الحدود التربوية اإلى درا�ضة دور الموؤ�ض�ضات التعليمية 
في الرتقاء المعرفي والوجداني لدى الأفراد  ،  ومدى 
ال�ضلة  بين  متغيرات  البيئة  التربوية  والتن�ضئة 
الجتماعية  في  هذا  التجاه   .  وقد  بينَّن   اإ�ضماعيل 
و�ضهاب (8002 ) اأن هذا العلم يعتبر الميدان الوحيد 
الذي ي�ضتند اإلى جميع الظواهر النف�ضية والجتماعية 
ب�ضيطة  كانت  اأم  مركبة  ،   خا�ضة  اأو  عامة،   حيث 
تخ�ضع  في  اأ�ضا�ضها  اإلى  ال�ضلوك  الإن�ضاني  الذي 
يواجهه  وي�ضيطر علية تركيب خا�س ي�ضمى التجاه، 
وقد  اأ�ضار  رودز  واآخرون  (،.la te ،sedohR 
2002) اإلى اأن "التجاهات عبارة عن تقييمات الفرد 
ال�ضاملة لتاأدية ال�ضلوك fo snoitaulave llarevo 
roivaheb eht gnimrofrep".  ويرى  علوي 
(3891)  اأن  التجاه  النف�ضي  للفرد  نحو  فعالية  في 
الحياة  يعد من  العوامل  المهمة  التي  توؤثر في اختيار 
الفرد  لتلك  الفعالية  اأو  التفاعل  معها وممار�ضتها  اأو 
تجنبها  ،  اأما  التجاه  النف�ضي  للريا�ضة  فانه   يمثل 
دافعا  لل�ضلوك  ،  وا�ضتعداد  الطلبة  نحو  ممار�ضة 
الأن�ضطة الريا�ضية. 
  يو�ضح   النفاخ  (8002)  اأن  التجاهات  ت�ضهم 
بدور  كبير  وفاعل   في  تطور  ونمو  برامج  التربية 
الريا�ضية،  اإذا  ما  عززت  ب�ضكل  ايجابي  من  خلل 
معالجة  التجاهات  ال�ضلبية  لدى  اأفراد  المجتمع  عن 
طريق  اإبراز  المعارف  التي   تعالج الجوانب  المختلفة 
،   والتعريف  بقيمة  واأهمية  التربية  الريا�ضية  في 
المجتمع  وتوجيه  الأنظار  اإلى  اأن  للتربية  الريا�ضية 
فوائد  ج�ضمية  ونف�ضية  وعقلية  .وي�ضير  اأبو  نمره 
(9991)؛الحجار  و  �ضعيد  (2002)  اأن  الأفراد 
الذين  يمار�ضون  الأن�ضطة  الريا�ضية  اأثناء  الدرا�ضة 
يكونون اأكثر يقظة واإنتاجا واأكثر قدرة على ال�ضهر 
ل�ضاعات اأطول ،وعندما ينامون فاإنهم ينامون فترات 
اأقل،  ي�ضتيقظون  بعدها  وكلهم  ن�ضاط  ،  وهم  لذلك 
موؤهلين، ليكون تح�ضيلهم الأكاديمي اأف�ضل من غير 
الممار�ضين كما اأنهم اقل عر�ضه للقلق والتوتر الذي 
ي�ضبق  الختبارات  ،  ومن  هنا  يت�ضح  اأن  الأن�ضطة 
الريا�ضية  ت�ضاعد  على  �ضحة  الج�ضم  .  وقد   اأكدت 
درا�ضات  كل من بوركمان ورفاقه ( ،namkceruB 
7991 ،.la te)  وبراو�س  وودز  (esuohgirB 
0002 ،sdooW &)  اإلى  اأن  الطلبة  الم�ضاركين  في 
الأن�ضطة  المدر�ضية  ب�ضكل  عام  والريا�ضية  ب�ضكل 
خا�س  لديهم  القدرة  على  تحقيق  النجاح  والإنجاز 
الأكاديمي  ب�ضكل  اأف�ضل  من  غيرهم  ،  بالإ�ضافة  اإلى 
اإيجابيتهم مع زملئهم واأ�ضاتذتهم، وتمتعهم بروح 
القيادة  والتفاعل  الجتماعي  ال�ضوي  والمثابرة 
والجدية،  كما  اأنهم  يميلون  اإلى  الإبداع  والم�ضاركة 
الفعَّن الة  ولديهم  ال�ضتعداد  لخو�س  تجارب  جديدة 
بثقة.
  وقد  اأكد  كل  من  اإدوارد  (  4991 ،drawdE  )،  و 
�ضيلكر وكويرك (7991 ،kriuQ & rekilliS)    اإلى 
اأن  الطلبة  الذين  يق�ضون  اأوقات  فراغهم  في  اأن�ضطة 
حرة  موجهه  كانوا  ،  مقارنة  بالآخرين،  متفوقين 
درا�ضيًا  وهم  من  الأوائل  في  مدار�ضهم.وفي  ذات 
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ال�ضياق يرى (  yellehS8991،)  اإنَّن  الحركة تعزز 
وت�ضاند التفكير ب�ضكل كبير  كير، حيث اأن ن�ضاطات 
التربية  الريا�ضية  ت�ضهم  في  تطوير   التعلم  في  كل 
من  النطاقين  المعرفي  والريا�ضي.  لذلك  فاإن  كل  من 
التربية  البدنية  والن�ضاط  الحركي  يقدمان  م�ضاهمة 
فاعله  في  زيادة  قدرة  الطالب  على  التعلم  ولي�س  على 
الحركة فقط. 
  كما يرى  كل من فاهي وان�ضل وروث (&yehaF 
5002 ،htoR & lesnI)  على  اأن للأن�ضطة البدنية 
تاأثيرات  اإيجابية  على  الناحية  ال�ضحية  والبدنية 
فمن  خللها  يتمكن  الفرد  من  تقوية  اأجهزة  الج�ضم 
الع�ضوية المختلفة وتنمية قدرات اللياقة البدنية التي 
تمكنه  من  الحتفاظ  بمجهود  منا�ضب  لأداء  الأعمال 
اليومية  ومقاومة  التعب  والعودة  اإلى  حالة  الراحة. 
اإ�ضافة  اإلى  ذلك  فعن  طريق  الرتقاء  بكفاءة  اأجهزة 
الج�ضم الع�ضوية وبم�ضتوى اللياقة البدنية يمكن لنا 
اأن نحتفظ بم�ضتوى منا�ضب من ال�ضحة ال�ضخ�ضية 
(المل عبدالله ، 6002  ) . ويرى رحيم (6002 ) اأن 
للتجاهات  اأهمية وا�ضحة في حياة  الفرد حيث  اإنها 
ت�ضاعد  على  التكيف  مع  الحياة  الواقعية   ،  و  من 
ثم  ي�ضعر  بالتجان�س  مع  اأفراد  المجتمع   ،  مثل  نمو 
وظهور  التجاهات  اليجابية  بين  الطلبة  في  المدر�ضة 
نحو  حب  المطالعة  وحب  العمل  الم�ضترك  واحترامه، 
ونمو التفكير العلمي لديهم والإيمان بالعلم الحديث 
وغير ذلك من التجاهات ، كما اأن التجاهات ت�ضفي 
على حياة  الفرد ب�ضورة عامة معنى ودللة ومغزى 
حيث يتفق �ضلوكه مع اتجاهاته وي�ضبع هذا ال�ضلوك 
تلك  التجاهات  ،  اإ�ضافة  اإلى  ذلك  فاإن  التجاهات 
تعمل على ت�ضهيل ا�ضتجاباتنا في المواقف التي لدينا 
اتجاهات خا�ضة بها ،  فل نبحث عن �ضلوك جديد في 
كل مرة نجابه فيها لهذا الموقف ، كما اأن التجاهات 
النف�ضية  تفيدنا في معرفة وتفح�س مختلف  المجالت 
والميادين  ففي الميدان التربوي تفيد الإدارة التعليمية 
في  معرفة  اتجاهات  الطلبة   نحو  المواد  الدرا�ضية 
المختلفة  ونحو  زملئهم  واأ�ضاتذتهم  ونظم  التعليم 
والتدري�س وغيرها.
و  ت�ضير  مراجعة  البحوث  والدرا�ضات  التي  اأجريت 
في مجال التجاهات نحو  الأن�ضطة  الريا�ضية  الى  اأن 
هذا  المجال  نال  في  الآونة  الأخيرة   اهتمامًا  كبيرًا 
من   الباحثين  ،   كما  اأن  هناك  اأبحاث  ودرا�ضات 
عديدة ، األقت ال�ضوء على طبيعة العلقة بين التفوق 
الأكاديمي  والتفوق  الريا�ضي   ،   فقد هدفت  درا�ضة 
اأبو  جامع  (0102)اإلى  التعرف  على  اتجاهات  طلبة 
المرحلة  الثانوية   نحو  در�س  التربية    الريا�ضية  في 
محافظة خان يون�س بغزة ،وقد �ضملت عينة الدرا�ضة 
(  624 ) طالبًا و طالبة  ، وقد تو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى 
وجود اتجاهات اإيجابية بوجه عام لدى جميع طلبة 
المرحلة  الثانوية  نحو  محاور  الدر�س  ،  في  حين  ل 
توجد فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية في  نف�س  المحورين 
بين ال�ضفين: الثاني والثالث الثانوي ، وكذلك وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  في  محوري:  المفهوم 
والأهمية  ،  تبعًا  لمتغير  الجن�س  ل�ضالح  الطالبات  ، 
في  حين  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  بين 
الجن�ضين في محور الأهداف . 
وهدفت  درا�ضة  (8002،llroW،olleM  )  اإلى 
التعرف  على  دور  الم�ضاركة  في  الأن�ضطة  الل�ضفية 
باعتبارها و�ضيلة مثمرة لتعزيز المواقف في الم�ضتقبل 
لدى  الطلبة  في  مدر�ضة  تريندا  توباغو.  في  الوليات 
المتحدة  الأمريكية   ،  وقد  تكونت  عينة  الدرا�ضة  من 
(8531 ) طالبا وطالبه  وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة 
الى الختلفات بين الجن�ضين في الم�ضاركة في الأن�ضطة، 
وان  م�ضاركة  الذكور  اأكثر  من  الإناث  في  الأن�ضطة 
الريا�ضية  .
 ا اأما  درا�ضة  �ضوبرمنيوم   و�ضلفرمان  ( a rbuS
7002،namrevliS & mainam) فقد هدفت اإلى 
التعرف على اتجاهات  طلبة المدار�س المتو�ضطة نحو 
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التربية البدنية ، تكونت عينة هذه الدرا�ضة من (599) 
،  وقد  �ضعت  هذه  الدرا�ضة   اإلى  التعرف  على  اثر 
الجن�س  والمرحلة  الدرا�ضية  على  مقيا�س  التجاهات 
نحو التربية البدنية ، وقد اأ�ضارت نتائج هذه الدرا�ضة 
اإلى  اأن  اتجاهات  جميع  اأفراد  العينة  كانت  اإيجابية 
نحو التربية الريا�ضية ، ولم توجد فروق ذات دلله 
اإح�ضائية تعزى للجن�س ، واأ�ضارت النتائج اأي�ضا الى 
اأنه كلما تقدم الطالب في المرحل  الدرا�ضية كلما كان 
هناك تراجع  في  التجاهات نحو التربية الريا�ضية.
وهدفت درا�ضة  اأبو طامع (5002) اإلى التعرف على 
اتجاهات  طلبة  كلية  فل�ضطين  التقنية  نحو  ممار�ضة 
الن�ضاط  الريا�ضي  اإ�ضافة  اإلى  تحديد  الفروق  في 
اتجاهات  الطلبة  تبعا  لمتغير  الجن�س  والمرحلة 
الدرا�ضية  ،وقد  تكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (531) 
طالبة وطالبة ، طبق عليها مقيا�س كنون المعدل ، وقد 
اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة الى اأن اتجاهات الطلبة كانت 
اإيجابية  ،  واأنه  ل  توجد  فروق  ذات  دلله  اإح�ضائية 
تعزى لمتغير الجن�س والم�ضتوى الدرا�ضي .
   وهدفت  درا�ضة  ديمرهان  وا�ضكي  وكوكا  ،5002) 
& acoK & icsA  nahrimeD   (  اإلى  التعرف 
على اتجاهات طلبة المدار�س المختلطة وغير المختلطة 
نحو  التربية  الريا�ضية   وقد  تكونت  عينة  الدرا�ضة 
من (942) طالبا و (312 ) طالبة من طلبة المرحلة 
الثانوية  في  المدر�ضة  المختلطة  ،  و  (012  )  طالبا  و 
(691  )  طالبًة  من  المدار�س  ذات  الجن�س  الواحد   ، 
وقد اأ�ضارت نتائج هذه الدرا�ضة اإلى وجود اتجاهات 
اإيجابية  نحو  التربية  الريا�ضية  ول�ضالح  الذكور 
ب�ضكل  عام  ،  كما  اأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأن  التجاهات 
الإيجابية  للتربية  الريا�ضية  كانت  ل�ضالح  المدار�س 
غير المختلطة .
(    وهدفت  درا�ضة  ورل  بوكنفج  .  a ankcuB
llerroW & 5002 ،ega)  اإلى  التعرف  على  اثر 
م�ضاركة  الطلب  الموهوبين  اأكاديميا  في  الأن�ضطة 
الخارجية الريا�ضية والفنية ، تكونت عينة الدرا�ضة 
من  (2301)  طالبا  وطالبًة  ،  وقد  اأ�ضارت  نتائج 
هذه  الدرا�ضة  اأن  الألعاب  الريا�ضية  كانت  من  اأكثر 
الأن�ضطة م�ضاركة من قبل الطلبة المتفوقين اأكاديميا، 
وخ�ضو�ضا  األعاب  القوى  من  كل  الجن�ضين  ب�ضور 
اكبر  من  الأن�ضطة  اللمنهجية  الأخرى  كالرق�س 
والمو�ضيقا والكورال. 
هدفت  درا�ضة  جيري  وجيم�س  (4002،  &iriJ 
semaJ) اإلى التعرف على اتجاهات طلبة المرحلة العليا 
في  كل من  ( جمهورية   الت�ضيك،انجلترا،ا�ضتراليا،و 
الوليات المتحدة) نحو التربية البدنية ، وقد ا�ضتملت 
العينة على(  7011)من طلبة المرحلة  العليا في الدول 
الأربع ، كما ك�ضفت الدرا�ضة عن وجود اتجاه اإيجابي 
عام  نحو  التربية  البدنية،وقد  اأبدى  طلبة  جمهورية 
الت�ضيك  اأعلى  اتجاه  نحو  التربية  البدنية  عن  باقي 
اأفراد  العينة  العامة،كما  دلت  نتائج  الدرا�ضة  :  على 
اأن  العن�صر  الأنثوي  قد  اأبدى  اتجاها  اإيجابيا  اأعلى 
من   العن�صر  الذكري.  وهدفت  درا�ضة  عبد  الحليم 
(  4002)  اإلى  التعرف  على  اتجاهات  بع�س  طالبات 
المرحلة  الثانوية في كل من (م�صر  ، والبحرين نحو 
الن�ضاط  الريا�ضي،  وقد  ا�ضتخدمت  الباحثة  المنهج 
الو�ضفي   لم�ضحي،  وا�ضتملت  العينة  على(  272  ) 
طالبة  ،  وقد  اأظهرت  الدرا�ضة  :  اأن  طالبات  المرحلة 
الثانوية  في  كل  من   الإ�ضكندرية،والمنامة  يتميزن 
باتجاهات  اإيجابية  عالية  في  بع�س  اأبعاد  المقيا�س 
نحو الن�ضاط الريا�ضي.  اأما بو�ضالح (3002) فقام 
بدرا�ضة  هدفت  اإلى  التعرف  على  اتجاهات  طالبات 
جامعة الملك في�ضل في المملكة العربية ال�ضعودية نحو 
اأهمية ممار�ضة الن�ضاط البدني من خلل اأبعاد اأربعة 
هي:  الجانب  البدني،  والجتماعي،  والترويحي، 
والنف�ضي.  وتم  ت�ضميم  مقيا�س  لهذا  المو�ضوع  وتم 
توزيعه  على  عينة  الدرا�ضة  البالغة  (051)  طالبًة 
في  جامعة  الملك  في�ضل  في  مدينة  الإح�ضاء.  واأ�ضارت 
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النتائج  اإلى  وجود  اتجاهات  اإيجابية  لدي  الطالبات 
نحو  اأهمية  ممار�ضة  الن�ضاط  البدني،  كما  اأظهرت 
النتائج  وجود  فروق  في  اتجاهات  الطالبات  نحو 
ممار�ضة الن�ضاط البدني تعزى اإلى الم�ضتوى الدرا�ضي 
والتخ�ض�س الأكاديمي.
كما  قام  محمد  (٤٩٩١)  باإجراء  درا�ضة  لمعرفة  اأثر 
ممار�ضة  بع�س  الأن�ضطة  الريا�ضية  على  م�ضتوى 
نمو القدرات العقلية، والتي طبقها على عينة مكونة 
من ٠٨١ فرًدا مق�ضمين اإلى ثلث مجموعات مجموعة 
ممار�ضي  الأن�ضطة  الجماعية  ومجموعة  ممار�ضي 
الأن�ضطة  الفردية  ومجموعة  غير  ممار�ضي  الأن�ضطة 
الريا�ضية،  متو�ضط  اأعمارهم  (٤،٠٢)�ضنة.  تم  قيا�س 
القدرات  العقلية  عن  طريق  اختبار  القدرات  العقلية 
الأولية  لأحمد  زكي.  اأظهرت  النتائج  وجود  فروق 
ذات دللة اإح�ضائية بين الممار�ضين للأن�ضطة الفردية 
وغير  الممار�ضين  للأن�ضطة  الريا�ضية  في  القدرة  على 
الإدراك المكاني والقدرة العقلية العامة في حين وجد 
فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  بين  الممار�ضين  للأن�ضطة 
الريا�ضية  الجماعية  والغير  ممار�ضين  للأن�ضطة 
الريا�ضية  في  جميع  القدرات  العقلية  الأولية  ماعدا 
القدرة  العددية.  وا�ضتخل�س  الباحث  اأن  ممار�ضة 
الأن�ضطة  الريا�ضية  يوؤثر  ايجابًيا  على  م�ضتوى 
القدرات العقلية الأولية.
وفي  درا�ضة  لورين  (3991،neruoL)   التي  هدفت 
اإلى  التعرف  على  اتجاهات  الطلبة  المتفوقين  وغير 
المتفوقين  نحو  الن�ضاط  الريا�ضي  ،   وكذلك  الفرق 
بين  الطالبات  المتفوقات  اأكاديميا  وغير  المتفوقات 
نحو  الن�ضاط  الريا�ضي  ،طبق  المقيا�س  على  عينة 
مقدارها (208  ) طالبا في مدار�س جرانيت في يوتا، 
وكان من  اأهم  النتائج  اأن اتجاهات  الطلبة  المتفوقين 
وغير المتفوقين كانت ايجابية نحو التربية المو�ضيقية 
،واتجاهات  الطالبات  نحو  الأن�ضطة  الريا�ضية 
الجمالية اكبر من الطلب اأجرى الديري وع�ضيبات 
(8891)   درا�ضة  للتعرف  على  اتجاهات  ال�ضباب 
الجامعي نحو ممار�ضة الن�ضاط الريا�ضي ، حيث طبق 
على عينه قوامها (437 ) طالبا من جامعة اليرموك، 
وقد اأ�ضارت نتائج هذه الدرا�ضة اإلى وجود اتجاهات 
�ضلبية لدى ال�ضباب الجامعي نحو ممار�ضة الأن�ضطة 
الريا�ضية  ،  وان  هناك   فروق  ذات  دلله  اإح�ضائية 
ول�ضالح الذكور . 
بعد  العر�س  ال�ضابق  للدرا�ضات  ال�ضابقة   في  مجال 
التجاهات  نحو  التربية  الريا�ضية  ،  يت�ضح  اأن 
بع�س  الدرا�ضات  قد  اأ�ضارت  اإلى  اأن  اتجاهات 
الطلبة نحو التربية الريا�ضية كانت   اإيجابية ب�ضكل 
(اام  كدرا�ضة  a evliS & mainamarbuS
5002،.la te،nahrimeD) (7002،nam) 
ودرا�ضة  (3991،neruoL  )  ودرا�ضة  (4002، 
semaJ &iriJ) و ودرا�ضة عبد الحليم(4002 )  اأبو 
طامع (5002)، في حين اأ�ضارت بع�س الدرا�ضات اإلى 
خلف ذلك كدار�ضة الديري وع�ضيبات(8891)، وقد 
تناولت الدرا�ضات ال�ضابقة اأي�ضا العلقة بين التفوق 
الأكاديمي  والتفوق  الريا�ضي  والبدني  كدرا�ضة 
محمد(  4991  )،  وحيث  اأن  معظم  الدرا�ضات  التي 
اأجريت  في  البيئة  العربية  ركزت  ب�ضكل  كبير  على 
الطلبة العاديين ، فقد جاءت هذه الدرا�ضة لت�ضد هذا 
النق�س في الدرا�ضات . 
م�سكلة الدرا�سة
يعتبر مو�ضوع   اتجاهات الطلبة المتميزين  اأكاديميا 
نحو  الن�ضاط  الريا�ضي  من  الموا�ضيع  الهامة  التي 
يجب درا�ضتها والتعمق في البحث فيها ، حيث لحظ 
الباحث  من خلل  معاي�ضته  الميدانية في مجال التربية 
الريا�ضية ورعاية الطلبة المتميزين   ،   اأن لتجاهات 
الطلبة المتميزين  نحو الأن�ضطة الريا�ضية دور بارز 
في تطوير م�ضتوى اللياقة البدنية و التح�ضيل لديهم ، 
وهذا يعني اأن الطلبة الذين لديهم اتجاهات  ايجابية 
نحو  هذه  الأن�ضطة  الريا�ضية  �ضيكون  م�ضتوى 
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لياقتهم  البدنية  وتح�ضيلهم  الأكاديمي  اأف�ضل  من 
غيرهم من الطلبة ؛اإذ تعمل  برامج التربية الريا�ضية 
على   ممار�ضة  مفردات  الأن�ضطة   العملية  بال�ضكل 
الأمثل  ،  ومن هنا يحاول  الباحث   التطرق  اإلى هذه 
الم�ضكلة العلمية من اجل و�ضع الحلول العلمية التي 
قد  ت�ضاهم  في  و�ضع  الأ�ض�س  ال�ضحية  للممار�ضة 
الأن�ضطة الريا�ضية للطلبة المتميزين اأكاديميا.
الجن�س، اأو الم�ضتوى الدرا�ضي ،اأو التفاعل بينهما ؟
اأهمية الدرا�سة
تكمن  اأهمية  هذه  الدرا�ضة  بالتعرف  على  اتجاهات 
الطلبة  المتميزين  اأكاديميا   نحو  ممار�ضة  الأن�ضطة 
الريا�ضية ، حيث  تنبع اأهمية الدرا�ضة كونها الدرا�ضة 
الأولى   في  الأردن  التي  تحاول  اإلقاء  ال�ضوء  على 
اتجاهات  الطلبة  المتميزين   اأكاديميا  نحو  الأن�ضطة 
الريا�ضية  ،  مما  يوفر  للمهتمين  تغذية  راجعًة  نحو 
بناء البرامج الثرائية في الأن�ضطة الريا�ضية؛ لتنمية 
القدرات الحركية لدى الطلبة المتميزين  اأكاديميا
اأهداف الدرا�سة
�ضعت هذه الدرا�ضة اإلى التعرف على:  
•اتجاهات  الطلبة  المتميزين  اأكاديميا  نحو  الأن�ضطة 
الريا�ضية.
•الفروق  في  التجاهات  نحو  التربية  الريا�ضية  تبعا 
لأثر متغير الجن�س.
•الفروق  في  التجاهات  نحو  التربية  الريا�ضية  تبعا 
لأثر متغير الم�ضتوى الدرا�ضي.
•الفروق  في  التجاهات  نحو  التربية  الريا�ضية 
تبعا  لأثر  التفاعل  بين  متغيري  الجن�س  والم�ضتوى 
الدرا�ضي .
اأ�سئلة الدرا�سة
حاولت الدرا�ضة الإجابة عن ال�ضوؤالين الآتيين .
•ما  اتجاهات  الطلبة  المتفوقين  اأكاديميا  نحو 
الأن�ضطة الريا�ضية؟
•هل  هناك  فروق  في  اتجاهات  الطلبة  المتميزين 
اأكاديميا نحو التربية الريا�ضية ُتعزى لأثر متغيري 
م�سطلحات الدرا�سة:
التجاه: التجاه النف�ضي:
  ا�ضتعداد  نف�ضي مكت�ضب  ثابت  ن�ضبيا يحدده �ضعور 
الفرد  و�ضلوكه  اإزاء  مو�ضوعات  معينة  اأو  عدم 
تف�ضيلها (اإ�ضماعيل و�ضهاب 8002 ) .  
التجاه نحو الن�ضاط الريا�ضي :
  هو  التعبير  عن  مح�ضلة  ا�ضتجابات  الأفراد  نحو 
المعارف  والخبرات  المرتبطة  بالن�ضاط  الريا�ضي؛ 
وذلك من حيث  تاأييد  الفرد  لهذه  المعارف والخبرات 
(أأو  معار�ضته  لها  a marbuS & ،namrevliS
9991 ،main).
الطلبة  المتميزون   اأكاديميا  :   هم  الطلبة  المقبولون 
في مدار�س  الملك عبدالله  الثاني  للتميز ح�ضب  الأ�ض�س 
المعتمدة  من  قبل  وزارة  التربية  والتعليم  الأردنية 
،  والمتمثلة  بح�ضول  الطالب  على  معدل  ل  يقل  عن 
(%59 )خلل ال�ضفين الخام�س وال�ضاد�س ، واجتياز 
اختبار ذكاء م�ضمم خ�ضي�ضا لختيار الطلبة .  
حدود الدرا�سة :
المجال الب�صري : طلب وطالبات مدر�ضة الملك عبدالله 
الثاني  للتميز  في  محافظة  الزرقاء  للعام  الدرا�ضي 
0102/9002 .
المجال المكاني : مدر�ضة الملك عبدالله الثاني للتميز في 
محافظة الزرقاء 
منهج الدرا�سة :
ا�ضتخدم  الباحث  في  هذه  الدرا�ضة  المنهج  الو�ضفي 
الذي يلئم  طبيعة الم�ضكلة ومتغيراتها
عينة الدرا�سة :
تاألفت  عينة  الدرا�ضة  من  (932)  طالبا  وطالبة 
من  مدر�ضة  الملك  عبدالله  الثاني  للتميز  في  محافظة 
الزرقاء/الأردن  ،حيث  تم  اختيارهم  بالعينة 
والجدول رقم (1 ) يبين عينة الدرا�ضة ح�ضب الجن�س 
والمرحلة .
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جدول (1 ) 
عينة الدرا�سة ح�سب المتغيرات
اأداة الدرا�سة :
تم ا�ضتخدام مقيا�س كنيون للتجاهات نحو الن�ضاط 
الريا�ضي  ( lacisyhP sdrawoT sedutittA
APTA ytivitcA)  الذي  اأعده  جيرالد  كينيون 
noyneK dlareG وقام بتعريبه رحيم (6002 ) . 
ويتاألف المقيا�س من �ضتة اأبعاد ويحوي ( 45) عبارة
دللت �سدق المقيا�ص على البيئة الأردنية:
للتحقق  من  منا�ضبة  الداة  على  البيئة  الأردنية 
و�ضدقها  المنطقي  تم  عر�ضها  على  مجموعة  من 
المحكمين  من  اأ�ضاتذة  جامعة  الق�ضيم  وجامعة 
عمان  العربية  والجامعة  الها�ضمية   ،  ومن  َثمَّن  تم 
اإعداد  ال�ضيغة  النهائية  للمقيا�س على �ضوء  الموافقة 
والتعديلت التي اأجريت من قبل المحكمين على بع�س 
عبارات المقيا�س ، وتالف المقيا�س في �ضورته النهائية 
من (84  ) فقره ، وقد بلغ معامل الثبات با�ضتخدام 
معادلة كرونباخ الفا (88). وقد تم احت�ضاب معامل 
الت�ضاق  ل�ضتجابات  جميع  اأفرد  عينة  الدرا�ضة. 
ويو�ضح الجدول (2) النتائج التي َتمَّن التو�ضل اإليها:
 يت�ضح من الجدول (2) معاملت الت�ضاق الداخلي 
(األفا كرونباخ) ل�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على 
كل بعد من اأبعاد المقيا�س، وكذلك للمقيا�س العام وهي 
في ملئمة للدرا�ضة .
طريقة ا�ضتخراج النتائج: 
      ل�ضتخراج نتائج هذه الدرا�ضة َتمَّن ا�ضتخدام ال�ضلم 
الثلثي لتحديد اتجاهات عينة الدرا�ضة نحو الأن�ضطة 
الريا�ضية  حيث  اأٌعطيت  عبارة  موافق  (3)  درجات 
ومحايد (2 ) درجه وغير موافق (1 ) درجه واحده.
جدول (2)
معامل الت�ساق (األفا) لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة 
على كل بعد من اأبعاد المقيا�ص
ا
معامل الت�ضاق لمجالت 
18،الن�ضاط الريا�ضي كخبرة اجتماعية
87،الن�ضاط الريا�ضي لل�ضحة واللياقة 
77،الن�ضاط الريا�ضي كخبرة توتر ومخاطره
18،الن�ضاط الريا�ضي الخبرة الجمالية
97،الن�ضاط الريا�ضي للترويح وخف�س التوتر
08،الن�ضاط الريا�ضي كتفوق ريا�ضي .
  38،المقيا�س العام
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يت�ضح  من  جدول  رقم  (3)  اأن  اتجاهات  الطلبة 
المتميزين   اأكاديميا  نحو  الأن�ضطة   الريا�ضية  كانت 
اإيجابية في جميع المجالت، وعلى الدرجة الكلية حيث 
ح�ضل مجال (الخبرة الجمالية والتعبير) على المركز 
الأول  بينما  ح�ضل  المجال  (خبرة  توتر  ومخاطرة) 
على  المركز  ال�ضاد�س  والأخير  ،  وبالنظر  اإلى  نتائج 
ال�ضوؤال  الأول  نجد  بان  اتجاهات  الطلبة  المتميزين 
اأكاديميا  نحو  الأن�ضطة  الريا�ضية  ايجابيًا  ويعزو 
الباحث هذه النتيجة  اإلى وجود المعلمين المتخ�ض�ضين 
والموؤهلين  علميا  في  مجال  التربية  الريا�ضية 
وتوفر  البرامج  التدريبية  المتطورة  التي  ت�ضعى 
لتفعيل  الأن�ضطة  الريا�ضية  في  مدار�س  المتميزين 
اأكاديميا  ،   اإ�ضافة  اإلى  ما  يتميز  هوؤلء  الطلبة   من 
حب  ال�ضتطلع،  وتنوع  الهتمامات  والهوايات، 
وتعدد  القدرات  وكذلك   اقتناعهم   باأهمية  الأن�ضطة 
الريا�ضية  والآثار   الإيجابية  لممار�ضة  تلك  الأن�ضطة 
في  بناء  �ضخ�ضية  الفرد  الج�ضمية  والفكرية  وحيث 
متغيرات الدرا�سة :
1. المتغيرات الم�ستقلة وهي:
aالجن�س وله م�ضتويان (ذكر، اأنثى ). 
aالمرحلة ولها م�ضتويان : الأ�ضا�ضية العليا ، الثانوية 
2. المتغيرات التابعة:
مجالت التجاهات نحو ممار�ضة الأن�ضطة الريا�ضية.
المعالجة الإح�سائية:
aالمتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية.
aاختبار ت( tsetaT ).
aتحليل التباين الثنائي. 
نتائج الدرا�سة مناق�ستها :
النتائج  المتعلقة  بال�ضوؤال  الأول  الذي  ين�س  على:  ما 
اتجاهات  الطلبة  المتميزين  اأكاديميا  نحو  الأن�ضطة 
الريا�ضية.ومن  اجل  الإجابة  على  هذا  ال�ضوؤال 
ا�ضتخدم الباحث المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات 
المعيارية لكل مجال من مجالت  الأداة ويبين جدول 
(3 ) ترتيب هذه المجالت .
جدول (3 )
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اإن عينة الدرا�ضة تعتبر من فئة المتميزين اأكاديميا ، 
وتمتاز بدرجات ذكاء مرتفعة نظرا لطبيعة القبول في 
مثل هذه المدار�س  ، وحيث اإن العوامل الموؤثرة في اأداء 
المهارات  والأن�ضطة  الريا�ضية  تعتمد  ب�ضكل  مبا�صر 
على  القدرات  العقلية  للفرد  ،  فالذكاء  قدرة  عقلية 
يجب  توفره  في  الفرد؛  لكي  يوؤدي  المهارات الحركية 
الأ�ضا�ضية ب�ضكل اأف�ضل ، وكلما زاد م�ضتوى الذكاء 
لدى  الفرد  زادت  الكفاءة  في  اأدائها  ، وهذا  يتفق مع 
ما  اأ�ضار  اإليه  �ضنجر  (regniS)   الذي  بين   اإلى  اأن 
الطالب الذي يوؤدي  جيدا في اختبار الذكاء من الممكن 
اأن  نتوقع  له  تعلم  الأن�ضطة  الحركية  ب�ضكل  اأف�ضل 
وكفاءة عالية (اأبو عباة ، 1002  )، فبالتالي فاإن هذه 
الفئة  من  الطلبة  من  الفئات  الواعية  والمثقفة  والتي 
تنظر  اإلى  الأن�ضطة  الريا�ضية  اأن  لها  فوائد   كبيرة 
في  الجانب  البدني  وال�ضحي  والأكاديمي  ،   اإذا  ما 
مور�ضت  الأن�ضطة  الريا�ضية  بانتظام  .  وتتفق  هذه 
الدرا�ضة ودرا�ضة كل من اأبو جامع (0102) ودرا�ضة 
7002،namrevliS & mainamarbuS) 
ودرا�ضة   (5002 ،.la te،nahrimeD)،  ودرا�ضة 
اأبو طامع (5002) درا�ضة (4002، semaJ &iriJ) 
، ]ودرا�ضة محمد(4991 ) التي اأ�ضارات جميعها اإلى 
اأن اتجاهات الطلبة ب�ضكل عام ايجابية نحو ممار�ضة 
الأن�ضطة  الريا�ضية  ،  وتتفق  هذه  الدرا�ضة  ودرا�ضة 
llerroW & (5002،egavankcuB)  التي 
اأ�ضارت نتائجها اأن الألعاب الريا�ضية كانت من اأكثر 
الأن�ضطة م�ضاركة من قبل الطلبة المتميزين  اأكاديميا 
،  مقارنة   بالأن�ضطة  اللمنهجية  الأخرى  كالرق�س 
والمو�ضيقى  والكورال  ،  وتتفق  هذه  الدرا�ضة  اأي�ضا 
ودرا�ضة (3991،neruoL) والتي  اأ�ضارت نتائجها 
اإلى  اأن  اتجاهات  الطلبة  المتفوقين  نحو  الأن�ضطة 
الريا�ضية  ايجابية  ،  وتختلف  هذه  الدرا�ضة  عن 
درا�ضة الديري وع�ضيبات (8891 )  ، والتي  اأ�ضارت 
نتائجها اإلى وجود اتجاهات �ضلبية لدى الطلبة نحو 
ممار�ضة الأن�ضطة الريا�ضية .
•ال�سوؤال  الثاني:  " هل  هناك  فروق  في 
اتجاهات الطلبة المتميزين اأكاديميا نحو 
التربية الريا�سية تعزى للجن�ص والم�ستوى 
الدرا�سي والتفاعل بينهما.
"للإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  تم  ا�ضتخراج  المتو�ضطات 
الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية  ح�ضب  للمرحلة 
والجن�س  والتفاعل  بينهما،  والجدول   (4)   يو�ضح 
ذلك انظر الملحق رقم (1  ) .
يبين  الجدول  (4)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�ضطات 
الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية  ب�ضبب  اختلف 
فئات  متغيرات  المرحلة  (اأ�ضا�ضي،  ثانوي)  الجن�س 
(ذكور،  اإناث)،  في  المجالت  والأداة  ككل.  ولبيان 
دللة  الفروق  الإح�ضائية بين  المتو�ضطات الح�ضابية 
َتمَّن  ا�ضتخدام  تحليل  التباين  الثنائي  على  المجالت 
والأداة ككل جدول (5) . 
يتبين من الجدول (5) الآتي:
aوجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  (50،0  ≥  µ) 
ُتعزى  لأثر  المرحلة  في  مجال   الخبرة  الجتماعية 
،  خبرة  توتر  ومخاطره  ،   خبرة  جمالية  ،  التفوق 
الريا�ضي  وفي  الأداة  ككل  وجاءت  الفروق  ل�ضالح 
الثانوي.
aعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية (50،0 ≥ µ) 
تعزى لأثر الجن�س في جميع المجالت وفي الأداة ككل. 
  ويعزو  الباحث  تفوق  طلبة  المرحلة  الثانوية  في 
مقيا�س  التجاهات   اإلى  اأنه  كلما  زاد  ُعمر  الطالب 
كلما  اأ�ضبحت  ا�ضتجابته  للن�ضاطات  البدنية   اأكبر، 
وهذا يعود اإلى تراكم الخبرات الريا�ضية لدى الطلبة 
ب�ضبب طبيعة البرامج والأن�ضطة البدنية المقدمة لهم 
من قبل متخ�ض�ضين في هذا المجال  ، ومدى التاأثير 
اليجابي  على  القدرات  الحركية  لهوؤلء   الطلبة  ، 
اإ�ضافة اإلى ذلك فاإنَّن اأ�ضلوب  تنفيذ المعلمين للأن�ضطة 
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اللمنهجية  ،  والخطوط  العري�ضة  لمنهاج  التربية 
الريا�ضية  واإتباع  اأ�ضاليب من �ضانها تحفيز الطلبة 
المتميزين  وتن�ضيط قدراتهم الحركية  في اإطار خطة 
التطوير  التربوي  الأردنية  ت�ضاعد  وب�ضكل  فاعل 
في  تنمية  اتجاهات  الطلبة  في  المرحلة  الثانوية  نحو 
الأن�ضطة الريا�ضية . تتفق هذه الدرا�ضة و درا�ضة عبد 
الحليم (4002 ) و وبو�ضالح (3002) ،التي  اأ�ضارت 
نتائجها اإلى  وجود فروق في اتجاهات الطالبات نحو 
ممار�ضة الن�ضاط البدني ُتعزى اإلى الم�ضتوى الدرا�ضي 
    وتختلف  هذه  الدرا�ضة  عن  درا�ضة  a marbuS
7002،namrevliS & main)  والتي  اأ�ضارت 
نتائجها  انه كلما  تقدم  الطالب في  المرحل   الدرا�ضية 
كلما  كان  هناك  تراجع   في   التجاهات  نحو  التربية 
الريا�ضية،  كما تختلف هذه الدرا�ضة عن  درا�ضة اأبو 
طامع (5002  )  التي  اأ�ضارت الى عدم وجود فروق 
ذات دلله  اإح�ضائية ُتعزى لمتغير الم�ضتوى الدرا�ضي. 
وفي الجانب  الأخر   يعزو  الباحث  نتيجة عدم وجود 
فروق  ذات  دلله  اإح�ضائية  ُتعزى  اإلى  الجن�س  اإلى 
طبيعة  الطلبة  المتميزين  اأكاديميا  عينة  الدرا�ضة 
والذين  تم  اختيارهم   بناء  على  اأ�ضا�س  ارتفاع 
م�ضتوى  التح�ضيل  الأكاديمي  لديهم  اإ�ضافة  اإلى 
تجان�ضهم   من  حيث  درجات  الذكاء  ،  وبالتالي  فاإنَّن 
التوزيع  العتدالي  للقدرات  العقلية  ل  يختلف  عند 
الذكور عنه عند الإناث مما يعني اأن التميز الأكاديمي 
موجود   لدى  الجن�ضين  بنف�س  القدر  ،  كذلك  اأن 
الظروف التي تهياأت لكل الجن�ضين كونهم يعي�ضون 
في  بيئة  تعليمية  واحدًة  ،  ف�ضل  اإلى  كونهم  ينتمون 
اإلى بيئة اأكاديمية واحده تطبق عليهم نف�س الأن�ضطة 
والبرامج  التعليمية  ،  حيث  يخ�ضعون  اإلى  فل�ضفة 
واحدًة  وتقارب  في  البيئة  الثقافية  من  حيث  اأ�ضلوب 
التدري�س والم�ضاركة في الأن�ضطة الريا�ضية،  وتكافوؤ 
الفر�س  فيما  يتعلق  بممار�ضة  الن�ضاط  الريا�ضي 
لكل  الجن�ضين  ،  فالإمكانيات  متوفرة  للطرفين  من 
حيث  الملعب  والأجهزة  والإمكانيات  والبطولت 
الريا�ضية  المختلفة  لهما  ،  فهذه  المتغيرات  توؤدي 
اإلى  عدم  وجود  فروق  جوهرية  بين  الجن�ضين  نحو 
الأن�ضطة  الريا�ضية  ،  ومن  الطبيعي  اأنَّن  يكون  لدى 
الطلبة  المتميزين   ت�ضابه  كبير  في  التجاهات   نحو 
الأن�ضطة الريا�ضية . وتت�ضابه هذه الدرا�ضة ودرا�ضة 
كل من اأبو طامع (5002 ) و  (& mainamarbuS 
7002،namrevliS)و&(5002،egavankcuB 
llerroW) التي اأ�ضارت نتائجها اإلى وجود  فروق في 
اتجاهات  الطلبة  المتميزين تعزى  للجن�س  ، وتختلف 
هذه الدرا�ضة عن  درا�ضة (4002، iriJ & semaj ) 
التي اأ�ضارت الى وجود فروق ل�ضالح الطالبات ، كما 
تختلف هذه  الدرا�ضة عن درا�ضة  الديري وع�ضيبات 
(8891)،  التي  اأ�ضارت  الى  اأنَّن  هناك  فروق  ل�ضالح 
الذكور  في  التجاهات  نحو  الأن�ضطة  الريا�ضية، 
وتختلف  اأي�ضا  عن  درا�ضة   (3991،neruoL)، 
والتي اأ�ضارت اأن  اتجاهات الطالبات نحو الأن�ضطة 
الريا�ضية اأكبر من الطلب . 
من  خلل  ا�ضتعرا�س  النتائج  ال�ضابقة  ي�ضتطيع 
الباحث الخروج ببع�س التو�ضيات والمقترحات التي 
من اأهمها :
•الهتمام  الكبير  بالأن�ضطة  اللمنهجية  المقدمة 
للطلبة  المتميزين  وتوفير  اكبر  عدد  ممكن  من 
البرامج والأن�ضطة الريا�ضية المفيدة .
•تعزيز  التجاهات  اليجابية  لدى  الطلبة  المتميزين 
اأكاديميا نحو الأن�ضطة الريا�ضية .
•اإعداد  بع�س  الأن�ضطة  والتمرينات  التي  ت�ضاعد 
على  تنمية  الذكاء  الحركي  لدى  الطلبة  المتميزين 
اأكاديميا.
•محاولة  ال�ضتفادة  من  طاقات  الطلبة  واأوقات 
فراغهم للم�صركة في الأن�ضطة الريا�ضية. 
•اإجراء  درا�ضات  حول  القدرات  الحركية  للطلبة 
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•اإجراء  درا�ضات حول  اثر  الأن�ضطة  الريا�ضية على 
التح�ضيل الأكاديمي
المرحلة  الثانوية  بجمهورية  م�صر  و  ومملكة 
البحرين  ". مجلة نظريات وتطبيقات ، كلية التربية 
الريا�ضية للبنين،جامعة الإ�ضكندرية،العدد    (25) .
a المل عبدالله ، في�ضل حميد (6002) . تاأثير تدري�س 
م�ضاق  ال�ضحة  والريا�ضة  على  تغيير  اتجاهات 
طلبة  كلية  التربية  بجامعة  البحرين  نحو  الن�ضاط 
البدني ، ر�ضالة الخليج العربي ، العدد (201 ) .
a  النفاخ  ،  نزار ح�ضين جعفر  (8002  )  . اتجاهات 
طالبات  الأق�ضام  الأخرى من غير  الخت�ضا�س نحو 
التربية  الريا�ضية  ،  مجلة  علوم  التربية  الريا�ضية  ، 
جامعة بابل ، 7(1 )  . 
aبو�ضالح،  كاظم  (3002).  اتجاهات  المراأة  نحو 
اأهمية  ممار�ضة  الن�ضاط  البدني  لطالبات  جامعة 
الملك  في�ضل  في  المملكة  العربية  ال�ضعودية.  مجلة 
العلوم التربوية والنف�ضية. 4  (1) : 021a301.
a  رحيم،  اأنور  محمود  (6002  )  .  اتجاهات  بع�س 
طلبة  جامعة  ال�ضليمانية  نحو  الن�ضاط  الريا�ضي  ، 
مجلة  علوم التربية الريا�ضية a جامعة بابل، 2(5)  . 
a  علوي،  محمد  ح�ضن(2991).علم  النف�س 
الريا�ضي، القاهرة، دار المعارف. 
a  محمد،  اإبراهيم  خلف  (٤٩٩١).  اأثر  ممار�ضة 
بع�س الأن�ضطة الريا�ضية على م�ضتوى نمو القدرات 
العقلية، نظريات وتطبيقات، كلية التربية الريا�ضية، 
جامعة الإ�ضكندرية، ع ٠٢ 
المراجع باللغة العربية :
a اأبو جامع ، فتحي �ضلمان (0102)  اتجاهات طلبة 
المدار�س  الثانوية  نحو  در�س  التربية  الريا�ضية  في 
محافظة خان يون�س بغزة، مجلة الجامعة الإ�ضلمية، 
(العلوم الإن�ضانية ) 1(81 )، غزه.
a  اأبو  عباة  ،  محمد  فتحي(1002).  العلقة  بين 
الذكاء  والمهارات  الحركية  الأ�ضا�ضية  لدى  طلبة 
ال�ضف  الرابع  الأ�ضا�ضي  ،  ر�ضالة  ماج�ضتير  غير 
من�ضورة ، جامعة اليرموك ، اربد . 
a اأبو طامع ، بهجت (5002 ). اتجاهات طلبة كلية 
فل�ضطين  التقنية  نحو  ممار�ضة  الن�ضاط  الريا�ضي  ، 
مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، (العلوم الإن�ضانية ) 
، 91(2 ) . 
a  اأبو  نمرة،  محمد  خمي�س  (9991).  الريا�ضة 
وال�ضحة ، ط1  ، من�ضورات جامعة القد�س المفتوحة 
،  مطبعة الن�صر ، نابل�س فل�ضطين .
a  الحجار  ،  يا�ضين  طه  محمد  علي  و  بن  �ضعيد  ، 
�ضالم برك محفوظ ،  اأ�ضباب عزوف طالبات المدار�س 
الثانوية عن ممار�ضة الن�ضاط الريا�ضي ، ح�صرموت 
للدرا�ضات والبحوث  ، 2(2) : 631a121 . 
a  اإ�ضماعيل،  يا�ضين  علون  و  �ضهاب  اإيمان  حمد 
(8002).اتجاهات  مدر�ضات  ومدر�ضي  المواد 
المختلفة نحو التربية الريا�ضية ، مجلة علوم التربية 
الريا�ضية، جامعة بابل، 7(1).
a  الديري  علي  ،  وع�ضيبات  عاطف  (8891)  . 
التجاهات  الجتماعية  لدى  ال�ضباب  الجامعي  نحو 
الن�ضاط  الريا�ضي  ،  الموؤتمر  العلمي  الأول  للريا�ضة 
الأول ، جامعة اليرموك .
a عبد الحليم، منى محمود ( 4002 ) "درا�ضة مقارنة 
للتجاهات نحو الن�ضاط الريا�ضي بين بع�س طالبات 
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